






























































































































































































































































































































































































































































































　　　＼．．　　　　　．・ 種類 選択の理由 使川者’
ベルギー 粉イこ 保存Lおよび法制ヒ スタッフのみ
イギリス1 水、：酸化炭素 保存Lおよび法制卜 スタッフのみ
イギリス2 粉末、水、二酸化炭素 保存ヒおよび法制ヒ スタッフのみ
ドイツ1 粉イミ 法制．ヒ 誰でも
ドイツ2 水 保存ヒ 誰でも
ドイツ3 ホ分イミ、二酉菱イヒ1りξ素 保存ヒおよび法制卜 スタッフのみ
ドイツ4 粉末、水、二酸化炭素 保存上および法制1二 スタッフのみ
オーストラリア1 二酸化炭素 保存Lおよび法制ヒ スタッフのみ
オーストラリア2 粉末、二酸化炭素 保存上および法制一ヒ スタッフのみ
カナダ1 粉末 法制ヒ スタッフのみ
カナダ2 水 保存1二 スタッフのみ
アメリカ1 粉末、水 法制上 スタッフのみ
アメリカ2 粉末 保存上 誰でも
アメリカ3 粉末、ハロン 保存L 誰でも
アメリカ4 ハロン 保存ヒ スタッフのみ
アメリカ5 粉末 保存上および法f削ヒ 未川答
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